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В області регіональної економіки неодноразово підкреслювалась 
необхідність розкриття сутністно – змістових особливостей розвитку міст, 
визначення їх місця й ролі у перетворювальних процесах, осмислення 
специфіки впливу зовнішніх економічних, соціальних, культурних і 
геополітичних умов на розвиток сучасного міста. 
Актуальність дослідження закономірностей економічного розвитку 
міських територій підкреслюється значенням міст і прилеглих до них 
функціональних територій як цілісних соціально – економічних систем, які 
здатні впливати  на характер розвитку соціально – економічних процесів на 
національному і регіональному рівнях. 
Починаючи з кінця 80-х років ХХ сторіччя в працях цілого ряду 
провідних західних вчених з’являється і розвивається принцип 
самодостатності регіональних і локальних територіальних соціально –  
економічних систем, а також підкреслюється роль міст як точок зростання і 
основної арени ключових процесів в економіці розвинених країн. 
При розгляді питань розвитку процесів урбанізації актуальним є 
використання міждисциплінарного підходу. Місто, як частина суспільства, 
лишається актуальним питанням для представників різних наук. Це 
зумовлює необхідність при  вивченні економічних питань використовувати 
широке коло теорій і концепцій із різних сфер життя суспільства. 
Такий міждисциплінарний підхід повинен містити в якості основних 
елементів: 
1. цивілізаційний підхід  
2. еволюційний підхід 
3. регіональний підхід 
Дослідження динаміки розвитку міських поселень на основі 
міждисциплінарного еволюційного підходу обумовлено двома ключовими 
позиціями: 
по – перше, місто являє собою складну соціально-економічну систему, 
у структурі якої виділені підсистеми і елементи якої активно взаємодіють 
між собою; 
по-друге, місто являє собою певним чином побудовану економіко-
соціально-просторову систему з притаманними їй закономірностями і 
особливостями функціонування. 
Саме сукупність концепцій, ідей, висновків, які формують 
міждисциплінарний підхід до питання, дозволяють об’єктивно і достовірно 
окреслити основні перспективи розвитку процесів урбанізації. 
 
